




























































































































































































































































































































































































































































































































2009 Social Work and Migration: Immigrant 
and Refugee Settlement and Integration, 
Ashgate.
竹田青嗣・西研
2004 『よみがえれ、哲学』 NHK出版。
活動の概要
1. 団体名
NPO法人：X地域多文化共生ネットワーク（略称：XTN）
2. 活動地域
長野県B市
3. 活動概要
・緊急雇用対策でB市教育委員会が日本語支援センターを設置
（2009年11月）。XTNの日本語支援チームに委託され、小中
学校12校、19名を支援（2010年6月23日現在）。
・教育や労働に関する講師を招いての学習会（不定期）。
・B市多文化共生プランに3部会の部会長として理事長、副理
事長が参加（2010年）。
4. 設立（活動開始）年
2008年3月
5. 活動の歴史
・2007年度公民館で、長年（十数年）の活動者が集まった学習
会のなかで 課題を共有し合いXTN結成に向かう。 
・2008年3月のXTN結成は、支援の強化（特に子どもの支援）、
多文化共生の地域づくり、対行政への働きかけを目的に結成。
＊上記、3の活動はいずれもその成果である。
Ⅱ　取り組み事例と課題の共有
